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ABSTRAK 
 
Dewasa ini, dunia yang penuh dengan tantangan dan 
persaingan mengharuskan seluruh perusahaan untuk mempersiapkan 
diri, hal ini terjadi karena era globalisasi yang kompetitif akan 
memiliki peluang yang besar dalam pengembangan perusahaan. 
Perusahaan yang kompetitif akan dapat terealisasi dengan adanya 
teknologi informasi. Teknologi informasi akan lebih baik digunakan 
secara efektif apabila dikombinasikan ke dalam sistem informasi, 
dimana sistem informasi dibutuhkan manajemen dalam pengambilan 
keputusan. Penggunaan sistem informasi dalam perusahaan harus 
dapat diterima dan digunakan oleh seluruh karyawan agar dapat 
meningkatkan kualitas serta produktivitas perusahaan. Penelitian ini 
bertujuan untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris adanya 
pengaruh ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha dan faktor sosial 
terhadap minat pemanfaatan sistem informasi serta adanya pengaruh 
minat pemanfaatan sistem informasi dan kondisi yang memfasilitasi 
pemakai terhadap penggunaan sistem informasi. 
Dalam penelitian ini respondennya adalah supervisor, staff 
departemen keuangan dan akuntansi serta karyawan lain pada 7 
industri perbankan di Surabaya. Sebanyak 88 kuesioner disebar, 
kuesioner yang kembali 75 eksemplar dan sebanyak 73 kuesioner 
yang dapat diolah. Metode penelitian menggunakan regresi berganda 
dan path analysis. Hasilnya bahwa ekspektasi kinerja dan ekspektasi 
usaha berpengaruh positif signifikan terhadap minat pemanfaatan 
sistem informasi. Faktor sosial tidak berpengaruh terhadap minat 
pemanfaatan sistem informasi. Minat pemanfaatan sistem informasi 
tidak berpengaruh terhadap penggunaan sistem informasi dan kondisi 
yang memfasilitasi pemakai berpengaruh positif signifikan terhadap 
penggunaan sistem informasi. 
 
Kata Kunci: ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, kondisi yang    
memfasilitasi pemakai 
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ABSTRACT 
 
 
 
Recently, the world is full of challenge and competition 
which requires all companies to prepare things because the 
competitive era of globalization will have a great opportunity in 
developing company. Competitive companies can realize if it is 
provided with information technology. Information technology will 
be better used effectively when it is combined with the information 
system which is required the management information systems to 
make decision. The use of information systems in the company must 
be accepted and used by all employees in order to improve the 
quality and productivity of the company. This study is aimed to 
analyze and provide empirical evidence of the influence performance 
expectations, expectations of business, and social factors against the 
interest of the use of information systems as well as the influence of 
interest in the use of information systems and conditions that 
facilitate the user to use information systems. 
The respondents of this study were supervisors, accounting 
finance department staffs and other employees from seven banks in 
Surabaya. The instruments of this study were 88 questionnaires; 75 
copies of questionnaires were returned and 73 questionnaires 
processed. The research method of this study was multiple regression 
and path analysis. The result showed that performance expectations 
and business expectations were significantly correlated to the 
interest of information systems. Social factors did not affect the 
interest of the use of information systems. The interest of information 
systems did not affect the use of information systems. Then, the 
conditions that facilitated user were positively having significant 
effect on the use of information systems. 
 
Keywords: performance expectations, business expectations, user’s 
conditions 
 
